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• 『平成 24 年度 埼玉県立芸術総合高等学校校内組織区l』
・『平成24年度 埼玉県立芸術総合高等学校 時間割』
• 『埼玉県立芸術総合商等学校 平成 25年度入学生用教育課程表』
•埼玉県教育委員会『埼玉県翡等学校教育課程編成要領 教育課程一般編』平成22年
• 『埼玉県教育委旦会ホームページ』
• 埼玉県教育委員会『平成 25 年度埼玉県公立学校教員採用選考試験の概要』
• 埼玉県教育委員会『平成 25 年度埼玉県公立学校教員採川選考試験結果』
• 埼玉県教育委只会『県教委だより』 No, 670 平成 24年 9月21日発行
•埼玉県教育委員会『教脊委員会の機構』平成 21 年 3 月 3 1 日
• 埼玉県教育委員会『平成 21 年度埼玉県教職員年齢資料』
• 埼玉県教育委旦会『平成 24年度特別支援学校初任者研修の手引き』
• 埼玉県教育委負会『平成 24 年度点校 5 年経験者研修の手引き』
• 埼玉県酸会『平成 19 年 12 月定例会 一般質問質疑質間 ・答弁全文』
• 森 伸美著『校務遂行過程における教職員の関与形態についての一考察』
• 服部次郎監修『高校教師の心得 校務分枯 ・服務』教旦茂成セミナー2010年6月
• 中等教脊狡料『中等教育究料 視学官 ・教科調査官からのメッセージ』学事出版
謝辞
最後に，今回の研究発表会にあたり，このような機会を与えていただいた明治大学関係
各位の皆様に感謝申し上げます。また，八潮市教育委員会の木村正男先生には，司会進行
をご担当いただくとともに，会員の先生方や学生の皆さんとの教職を取り巻く問題につい
ての様々な視点からの意見交換や質疑など有意義な研究協議の中でご指禅ご助言を頂き，
発表者としてあらためて感謝申し上げます。
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